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SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmetite, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA, DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n in -
guna otra clase. 
PRKCIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A . E K MADRID L O S MIT-RCOLBS Y S A B A D O S 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración dol per ó-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DH 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de íniaír?-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí -
cola de major circulación en Kspaña, por c« 
yo motivo" los fabricantes y vendedores de 
máouinas , abonos, insecticidas, etc., etc , pue-
den" prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Sábado 25 de Junio de 1892 NÜM. 1511 
El impuesto sobre ios aicohoies 
L a Comis ión g-eneral de presupuestos 
ha modificado el d ic tamen sobre el de i n -
gresos. Como ofrece i n t e r é s m u y g-eneral 
el nuevo impuesto sobre los alcoholes, 
vamos á dar el texto del a r t í c u l o que se 
refiere á é l , t a l como queda en el nuevo 
dic tamen: 
«El Gobierno de S. M . c r e a r á u n i m -
puesto especial sobre el a lcohol , con arre-
g-lo á las sig-uientes bases: 
G r a v a r á dicho impuesto todo el alco-
ho l que se elabore en la P e n í n s u l a é islas 
adyacentes, ó se in t roduzca del ex t ran je -
ro y de las provincias de U l t r amar en esta 
forma. 
Los alcoholes y aguardientes obtenidos 
por la de s t i l a c ión del v i n o ó de los resi-
duos de la uva a d e u d a r á n 25 c é n t i m o s de 
peseta por cada grado centesimal de a l -
cohol en hec to l i t ro . 
Los alcoholes y aguardientes indust r ia-
les procedentes del extranjero y los que 
se elaboren en la P e n í n s u l a é islas adya-
centes pag-arán por ig-ual concepto una 
peseta por cada grado centesimal de a l -
cohol en hec to l i t ro . 
Para los efectos de este impuesto se en-
t e n d e r á por alcohol ó ag-uardiente indus-
t r i a l todo el que se extraig-a. de mater ia 
que no sea producto de la uva ó de sus 
residuos. 
E l ag-uardiente que fuere producto de 
las provincias y posesiones e s p a ñ o l a s de 
Ul t r amar , y procediere d i rec tamente de 
ellas, pag-ará 60 c é n t i m o s de peseta por 
grado centesimal de a lcoho l que conten-
g-a un hecto l i t ro hasta los 60° . E l que 
pase de esta g r a d u a c i ó n pag-ará 90 c é n t i -
mos por cada grado que conteng-a. Los 
licores y d e m á s bebidas a l c o h ó l i c a s de 
p r o d u c c i ó n y procedencia u l t ramar inas 
pag-arán una peseta por g rado centesimal 
de alcohol que conteng-an. L a g r a d u a c i ó n 
a lcohó l ica se e n t e n d e r á calculada á la 
temperatura de 15°. 
E l impuesto s e r á exig-ido a l verificarse 
por las Aduanas la i m p o r t a c i ó n en el te-
r r i t o r i o de la P e n í n s u l a é islas adyacen-
tes de los productos procedentes del ex-
t ranjero, y de las provincias y posesiones 
de Ul t r amar , quedando sup r imido el i m -
puesto t ransi tor io que en la actual idad 
pag-a este a r t í c u l o . 
En los productos que se elaboren en la 
P e n í n s u l a é islas adyacentes, se c o b r a r á á 
la salida de las f á b r i c a s ó de sus a lmace-
nes especiales. 
L a f a b r i c a c i ó n s e r á in te rven ida cons-
tante y directamente, d e t e r m i n á n d o s e l a 
p r o d u c c i ó n impon ib le por medio de los 
aparatos contadores que desig-ne la A d m i -
n i s t r a c i ó n . Cuando en una misma f á b r i c a 
se destilaren productos de la uva y otra 
cualquier substancia, pag-a rán todos los 
productos que en dicha f á b r i c a se hub ie -
sen elaborado por el impuesto de alcohol 
indus t r i a l . 
P o d r á realizarse la cobranza por medio 
de encabezamientos, arriendos parciales 
ó conciertos especiales, s iempre que ú n i -
camente se trate del impuesto sobre a l -
cohol de f a b r i c a c i ó n nacional que sea pro-
cedente de la uva ó de sus residuos. 
Los vinos extranjeros de m á s de 15° 
cubiertos centesimales p a g a r á n á su i m -
p o r t a c i ó n por las Aduanas en el t e r r i t o r i o 
de la P e n í n s u l a é islas adyacentes, una 
peseta en hectol i t ro por cada grado de los 
que excedan del indicado t ipo . 
Para la e x p e n d i c i ó n a l por menor de 
toda clase de alcoholes, ag-uardientes, l i -
cores y d e m á s bebidas espirituosas, se 
e x i g i r á una patente, cuyo coste no s e r á 
infer ior á 5 pesetas n i e x c e d e r á de 250. 
Queda v igen te , en todo cuanto no se 
opong-a á las anteriores prescripciones, la 
ley de 21 de Jun io de 1889. 
E l Minis t ro de Hacienda queda a u t o r i -
zado para modificar los reglamentos ac-
tuales en lo que estime necesario para la 
e j e c u c i ó n de estas d i s p o s i c i o n e s . » 
La florescencia de las vides 
en 1892 y 1891 
A continuación pueden verse las épocas ea 
que en aquellos dos años han florecido las cepas 
europeas que se cultivau en la Granja vitícola 




Uva fresa 18 
Planta valenciana 19 
Pineau uoir 20 
San Jaime 22 
Palomino 23 
Cruixent 23 
Garnacha t in torera . . . . 23 
Ojo de liebre 23 
Morenillo 24 
Picapoll común 24 
Qamachai roja 24 
Tintorero híbrido 24 
Bellcarrech 24 
Miguel de Arcos 24 
Picapoll roa 24 
Moscatel dorado 25 
Mfmsella 25 
Alicantino 25 
Moscatel pequeño 25 
Pansal dorado 25 




Boval blanco 26 
Garnacha blanca 26 
Castellá 26 
Macabeo 26 
Moscatel de pasa . . . . . . 26 
Eaquichagós 26 
Cartuixá 26 




Sumoy negro 26 
Morenillo 26 
Vrema negra 26 
San Juan 27 
Pedro Jiménez 27 
Chácelas 27 
Escañavella 27 
Malvasía de parra 27 
Malvasía común 27 
Picapoll blanco 27 
Mataró del gueato 27 
Malvasía rosa 27 
Tarragonius 27 
Colorado 28 
Grumet de parra 28 
Pampol rodó 28 
Trapat blanco 28 
Planta bona 28 
Picapoll del Catllar . . . 28 
Punchó fort 28 
Sumoy alicantino 29 
Fouollera 29 
PotadeGall 29 
Trápaz precoz 29 
Pampol girat 29 
Boval común 29 
Matarona 29 
Bellma 29 
Planta negra 29 





Trapat comúu 30 
Salsench 30 































































Trobat 31 » 6 » 
Carrega SUIJÍ^, 31 » 9 » 
Llenatinajas 31 » 7 » 
Palopi. . . ' 31 » 6 » 
Parellada 31 » 6 * 
Planta de Angort 31 » 28 Mayo 
Roijals 31 » 8 Junio 
Nótese que este año todas las cepas han flo-
recido en Mayo, mientras que el año pasado io 
verificaron en dicho mes únicamente siete, pues 
todas las demás florecieron en Junio. 
También es digno de tenerse en consideración 
que, desde que empezaron á florecer las cepas de 
la Granja, hasta que concluyeron, mediaron úni-
camente quince días, mientras que en el año pa-
sado invirtieron veinticinco. 
Xo han seguido el orden en la florescencia, 
pues unas adelantaron y otras atrasaron. 
La temperatura ha sido más benigna y más 
igual que el año anterior, así como la sazón en 
la tierra es más profunda; circunstancias que 
justifican las diferencias que se notan en la flo-
rescencia de 1892 comparada con 1891. 
Tarragona 9 de Junio de 1892.—El Diputado 
Delegado, ANTONIO DE MAGKIÑÁ. 
Venta de ganado en Inglalura 
E l mercado de Londres e s t á en su ma-
yor parte a l imentado por carnes america-
nas, formadas de bueyes y carneros que 
l levan vivos y son sacrificados en la mis-
ma Ing-laterra, ó de animales matados en 
Chicag-o (y és tos son los m á s consumidos) 
y que son importados enteros en buques 
y vagones, donde se mant iene una baja 
temperatura. Los ú l t i m o s son vendidos en 
la Plaza del Mercado de carnes, donde no 
se abren los vag-ones sino en el momento 
en que se va á efectuar la venta. 
Las carnes, sean de carneros, bueyes ó 
puercos, provienen de animales de supe-
r io r calidad; cada buey pesa en promedio 
de 600 á 700 l ibras netas los cuatro cuar-
tos en que queda d i v i d i d a l a res, y se ven-
de por media res a l precio de unos 60 cen-
tavos de franco e l medio kilog-ramo (unos 
13,80 francos la arroba, ó sea unos 55 cen-
tavos la l i b r a e s p a ñ o l a ) . 
Las reses escocesas sacrificadas en el 
matadero de Londres son de superior ca-
l idad, y se venden caras; la buena carne, 
85 c é n t i m o s el k i l o , y la de pecho y flan-
cos, á 35, por mayor , no v e n d i é n d o s e me-
nos de media res. 
E l carnero h o l a n d é s y los que vienen 
en c á m a r a fr ía de la R e p ú b l i c a de la Pla-
ta se venden á 1,50 francos el k i l o por 
an ima l entero, y los buenos carneros de 
Escocia á 87. 
Pag-ados esos precios por los vendedo-
res al menudeo, lueg-o venden con g r a n -
des ut i l idades, resul tando que el consu-
midor en nada se beneficia, y que, como 
sucede g-eneralmente, los iuter mediar ios 
son los que oblienew los beneficios. 
La inmensa i m p o r t a c i ó n de carnes hace 
que teng-a poca impor t anc i a el mercado 
de bestias g-ordas; entre las 10.000 reses 
colgadas en las casillas del mercado ape-
nas hay 2.000 que proveiig-an de la c o m -
pra de animales g-ordos de Ingla ter ra , don-
de se c r í a n cuat ro razas destinadas á la 
c a r n i c e r í a : l o sDnrhams , Devon, Hereford 
y los Ang-us sin cuernos. Estas cuatro ra -
zas t ienen grandes aptitudes para l a ce-
ba; pero los Devon y Hereford son las 
m á s apreciadas, porque en la misma can-
t idad de g-rasa cont ienen mayor cant idad 
de carne. 
La carne de p r imera ca l i dad de esos 
animales se vende en pie á 85 c é n t i m o s 
de franco el k i l o . 
Procediisiienlos especiales 
de elaboración de los más acreditados tipos de 
vinos del Mediodía de Francia, manera de obte-
nerlos en España y disputar á los franceses 
parte de sus mercados. 
{Conclusión) 'D 
Los vinos g-aseosos, « c u y a bu l l idora es-
puma es la del ic ia de los a f i c ionados» , 
pueden fabricarse en nuestro pa í s m á s ó 
menos superiores con só lo atenerse á los 
procedimientos especiales de su elabora-
c i ó n . Si nos p r o p o r c i o n á r a m o s operarios 
ejercitados y h á b i l e s , por m á s que los te-
rrenos y la cal idad de la uva i u f l u y e n en 
la p r o d u c c i ó n , ciertos estamos que los re-
sultados p r e m i a r í a n nuestros esfuerzos. 
Prueba de el lo es l a creciente fab r i cac ión 
que de alg-unos a ñ o s á esta parte se nota 
en Barcelona y Reus de los v inos espumo-
sos, cuya bondad y diferencia no perci-
ben alg-unos hasta saber el precio. 
En Consuelda y otros pueblos de la re-
nombrada comarca de C a r i ñ e n a , en los 
que se c u l t i v a la garnacha roja y se p r o -
ducen vinos de no mucho color, pero d u l -
ces, se ha notado que si se embote-
l l an cuando las madres p rec ip i t an , ad-
quieren la cual idad de ser espumosos 
como el champagne, debido ú n i c a m e n t e 
á su g r a n cant idad de a z ú c a r , que por la 
f e r m e n t a c i ó n lenta se t ransforma en á c i -
do c a r b ó n i c o . 
Diferentes vinos de C a r i ñ e n a , A l i can te , 
Priorato, etc., que hemos tenido ocas ión 
de examinar , y que s i rven hoy de p r i m e -
ras materias, son, en g-eneral, gruesos, de 
mucho cuerpo, cerrados de color, espir i-
tuosos, toscos y de paladar no delica-
do; circunstancias que q u i z á no fuera d i f í -
c i l cor regi r con a l g ú n esmero en la elabo-
r a c i ó n , trasiegos suficientes, enyesar me-
nos para no prec ip i ta r los á c i d o s , á fin de 
evi tar que resul ten dulces y fermenten 
mejor . Corregidos estos defectos, no hay 
qu ien dude que á los citados vinos les so-
bran condiciones para abrirse paso en to-
dos los mercados. 
E l ve rmou th mismo, que t a n t í s i m o p r o -
duce á Francia , pagando por él nuestra 
n a c i ó n un m u y regu la r t r i b u t o , se elabo-
ra casi exclusivamente con mostos y cal-
dos de E s p a ñ a , pues Franc ia no los p r o -
duce de la r iqueza sacarina necesaria 
para su f a b r i c a c i ó n . Este, a s í como todos 
los t ó n i c o s y amargos que en tan grandes 
cantidades se consumen hoy, p o d r í a n ob-
tenerse sin d i f icu l tad , ya que poseemos en 
mejores condiciones que nadie la p r imera 
materia . I g u a l acontece con una buena 
parte del burdeos y aun del champagne. 
Para su f ab r i cac ión les son necesarios 
muchos de nuestros caldos, s in cuya i m -
p o r t a c i ó n y circunstancias les s e r í a dif íc i l 
su comercio. 
Consideramos prudente l l amar la a t en -
c ión sobre este par t icular , y a que op ina -
mos que, de explotarse esas clases en Es-
p a ñ a , s ingularmente los vermouths y 
amargos, h a b í a n de reportarnos a l g ú n d í a 
cuantiosos beneficios. No se olvide en todo 
caso que las m á s afamadas y sobresalien-
ies marcas francesas deben su g r a n c r é -
di to a l secreto de su perfecta e l a b o r a c i ó n 
y á la constante ident idad de su compo-
s ic ión . 
Es preciso t a m b i é n ensanchar la f a b r i -
cac ión de los vinos blancos de pasto, que 
tan l imi t ada es en E s p a ñ a , pa r t i cu l a rmen-
te para el pescado, t ipo que apenas se co-
(1) Véase el número anterior. 
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noce y que con tanta faci l idad p o d r í a ob-
tenerse. 
As imismo debemos l l amar la a t e n c i ó n , 
como ya lo h ic imos en uno de nuestros 
boletines, sobre la necesidad, á la manera 
de lo que se hace en A m é r i c a y en otras 
partes de Europa, de fabricar v inos con-
centrados, para lo cual puede seg-uirse el 
m é t o d o del D r . Spring-miih, que si b ien 
a lgo la rgo y costoso, al precio á que 
se venden en I n g l a t e r r a y otros puntos los 
citado? mostos, compensan con exceso los 
gastos de o b t e n c i ó n . 
Es una g r an l á s t i m a que en Franc ia y 
otros p a í s e s no puedan conocerse muchos 
de nuestros vinos finos y rancios, que po-
d r í a n cons t i tu i r m u y bien marcas especia-
les en estado de perfecta pureza. De N a -
varra (Peralta), Pr iora to , Vi lanova deS i t -
ge syo t r a s muchas localidades que tan r i -
cos los producen, y que sin inconvenien-
te p o d r í a n compet i r con los mejores y m á s 
nombrados de I t a l i a , no v ienen, y s i lo 
hacen a lgunos de A n d a l u c í a , s i rven mas 
b ien para dar nombre á la casa expende-
dora, salvo raras excepciones, que para 
que puedan apreciarse en su verdadera le-
g i t i m i d a d y pureza. 
Casi todos nuestros vinos, pero de u n 
modo especial los t in tos , son susceptibles 
de adelanto. Exceptuando m u y contado 
n ú m e r o de cosecheros que los fabr ican 
s e g ú n los adelantos de la ciencia, la g r a n 
m a y o r í a de nuestros v in icu l to res s iguen 
procedimientos p r i m i t i v o s , a lgunos ver -
daderamente defectuosos. Para l legar a l 
grado de p e r f e c c i ó n que son capaces de 
alcanzar nuestros caldos, preciso es co-
menzar por cor reg i r los defectos de las 
plantaciones ó v i ñ e d o s , desechar las va -
riedades inferiores que existen en muchas 
comarcas, s u s t i t u y é n d o l a s por clases p r i -
merizas y buenas , y entrar d e s p u é s de 
l leno en la f a b r i c a c i ó n de los vinos , estu-
diando los procedimientos que convengan 
de preferencia á cada loca l idad para que 
resulte una esmerada e l a b o r a c i ó n ; no a l -
coholizar como viene h a c i é n d o s e en dema-
sía en varias provincias e s p a ñ o l a s ; obte-
ner t ipos apetecidos por los compradores, 
y a d m i t i r s in prevenciones n i dis t ingos 
toda clase de adelantos, incluso el trata-
mien to por la luz y la e l e c t r i z a c i ó n , á fin 
de conseguir productos que la naturaleza 
del suelo de E s p a ñ a y su p r iv i l eg iado c l i -
ma nos dan derecho á esperar. 
AMONIO BLAVIA. 
Director de ln Estación enotécnica 
de Esp. iña en Cette. 
Mercados de frutas y hortalizas 
en Inglaterra 
C o n t i n ú a n bastante animados, con fir-
meza de precios. 
En Londres son pocas las part idas de 
naranjas que se h a n presentado; las p ro-
cedentes de Murcia, que han sido en can-
t idad m u y p e q u e ñ a , se han vendido des-
de 18 chelines hasta 32 por caja; las p r o -
cedentes de Va lenc i a han conseguido, por 
t é r m i n o medio, de 16 á 24; las partidas 
inferiores, de 11 á 14, y las superiores, 
desde 26 hasta 36 chelines por caja. Los 
tomates de Va lenc ia que se han presenta-
do, que han sido en cantidad m u y redu-
cida, se han vendido desde 33 hasta 43 
chelines por banasta de 16 cajitas. Los 
tomates de Canarias, de 5 peniques á u n 
c h e l í n 3 peniques por caj i ta p e q u e ñ a , y 
de 4 á 7,50 chelines por caja de 60 á 70 
l ibras . Las patatas de Mal ta , de 9 á 18 
chelines por q u i n t a l i n g l é s . Las cebollas 
de Lisboa, de 4 á 4,50 chelines por caja. 
Las avellanas e s p a ñ o l a s , de 20 á 21 che-
lines por saco. 
E n el mercado de L ive rpoo l las n a r a n -
jas se han vend ido , por t é r m i n o medio, 
de 12á 16 chelines por caja; las inferiores, 
de 8 á 10. y las superiores, de 20 á 30. 
Tomates de Canarias, desde 3 peniques 
hasta 2 chelines por caj i ta p e q u e ñ a , y de 
5 á. 12 chelines por caja de 60 á 70 l ib ras . 
Avellanas de Barcelona, de 19 á 21 c h e l i -
nes por saco. Cebollas de Lisboa, de 5,50 
á 7 chelines por caja. Las patatas de Ca-
narias , de 3 á 13,50 chelines q u i n t a l , y 
las procedentes de Malta , de 8 á 15 c h e l i -
nes la misma un idad . 
E n e l mercado de H u l l los arribos l l e -
gados esta semana han sido bastante re-
ducidos; las naranjas se han vendido de 
18 á 24 chelines la caja. Patatas de Cana-
rias, de 3 á 12 chelines el qu in ta l , y las 
procedentes de Malta , de 8 á 18 chelines 
la misma un idad . Las avellanas de Bar-
celona, de 20 á 21 chelines por saco. Los 
tomates de Canarias, de 6 á 8 peniques 
por cajita p e q u e ñ a . 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS] 
De Andalucía 
Málaga 23.—Coufírmanse los informes que 
le tengo dados sobre la cobecha de cereales en 
esta provincia: ya es unánime la creencia de 
que los rendimientos dejan en general mucho 
que desear, y que en no pocos puntos la pro-
ducción es mala y causa la ruina-J*' labrador. 
Los olivos, según también le tengo dicho, 
prometen abundante cosecha, y á esto se atribu-
ye la flojedad que impera en el mercado de acei-
tes. Aquí se ceden ya de 33 á 33,50 reales la 
arroba en puertas y á 35,50 en bodega. 
Los trigos recios á 5S reales fanega las p r i -
meras clases y de 56 á 57 las segundas; ídem 
blanquillos, de 48 á 52,50; cebada, de 24 á 26 
la del país y de 20 á 24 la navegada; maíz, de 
48 á 49; habas, de 32 á 32,50; alpiste, de 50 
á 52. 
Continúa siendo activa la exportación de f ru-
tas y hortalizas. — ̂  Corresponsal. 
#*« Huelva 22.—El mildiu va arrasando la 
mayoría de los viñedos de la provincia. Los 
pueblos están consternados con tan inesperado 
y horrible desastre. 
Precios corrientes en esta plaza: Trigo, á 55 
reales fanega; cebada, á 25: maíz, á 44; habas, 
á 42; alpiste, á 60; garbanzas, á 90 y 100: hari-
nas, á 19,50 reales arroba las primeras clases y 
á 18 las segundas; alubias Pinet, á 19; higos de 
Lepe, á 10 reales la caja; patatas, á 28 reales el 
quintal. — i ' n Subscriptor. 
»*» Cazalla de la Sierra (Sevilla) 21.— 
Con esta misma fecha tengo el disgusto de mo-
lestarle, enviándole por correo un bote con uva 
dañada, que si no fuera extendiéndose con una 
rapidez asombrosa no le molestaría; pero esto 
es nuevo para nosotros, y ha caído como un rayo 
en nuestros viñedos de Cazalla y Constantina. 
Para que pueda V. , con el mejor acierto, for-
mar el juicio más aproximado de la enfermedad, 
voy á decirle las variaciones atmosféricas ocu-
rridas aquí desde 15 del pasado Mayo. 
Antes de esa época hubo lluvias parciales, 
con una temperatura hija natural del clima; del 
15 á primeros del corriente se elevó la tempera-
tura tan extraordinariamente, que n i en Julio 
la alcanza ningún año, y, sin embargo, el des-
pojo de los vidueños tempranos se hacía bien, 
así como el de la aceituna; después de estos 
días hemos tenido un tiempo tormentoso, acom-
pañado de aguas, y un descenso en la tempera-
tura como en Febrero. Aun lloviendo, se co-
menzó á notar que los racimos se ponían ne-
gros, que el pezón de algunos se podría, pero 
no completamente manchados, sino á trozos. 
Esto, después de tres ó cuatro días que van de 
sol, se va notando más y más, tanto que de no 
encontrar un pronto remedio, está perdida la 
cosecha. 
Por esto ruego á V. me conteste lo antes po-
sible, tanto por mí como por todos estos v i t i -
cultores, por si hay remedios, aplicarlos. 
Sin más, da á V. las gracias anticipadamente 
su afectísimo seguro servidor.—Bl Subscriptor 
B . M . 
De Aragón 
Cosuenda (Zaragoza) 22. — La cosecha de 
uvas, corta en su totalidad por los efectos del 
hielo, presenta por hoy aspecto inmejorable. 
De transacciones en vinos no hay que hablar; 
hasta Cataluña, que era el único mercado con-
sumidor, nos ha cerrado sus puertas. [Podre-
mos esperar alguna ventaja de las negociaciones 
entabladas con Francia para el arreglo del tra-
tado definitivo? Yo no lo creo, máxime si hemos 
de dar crédito á las desconsoladoras noticias que 
nos trae el telégrafo, reflejando el estado de áni-
mo é intenciones de los vinicultores franceses. 
¿Qué remedio, pues, nos queda para evitar 
nuestra ruina y la de nuestra principal riqueza? 
A mi juicio, uno sólo: ejercer enérgica presión 
sobre nuestros representantes en las Cortes para 
que por todos los medios imaginables alcancen 
del Gobierno la rebaja de los derechos de con-
sumo interior, toda vez que la exportación se 
nos hace de todo punto imposible. Sólo así po-
dremos ir sobrellevando, aunque á duras penas, 
las múltiples necesidades de la vida y la enor-
midad de la tributación que nos agobia, pues 
que colocados en el dilema de comer ó pagar, 
la elección no es, á mi modo de ver, dudosa.— 
L . S. 
» * , Estercuel (Teruel) 21. — Háse dado 
principio á las siega de cebadas, que aun cuan-
do hay pagos da mala cosecha, en conjunto será 
bastante reguJar. Respecto á trigos, la concep-
túo será menos que mediana; pues si bien la tan 
pacífica agua de la noche anterior ayudará á la 
granazón, es imposible den buenos rendimien-
tos los sembrados tan raquíticos que tenemos, 
efecto de la tardía siembra y excesivas aguas. 
Las vides se presentan bien; no hay muchas 
uvas, pero, en cambio, tienen buena traza, y si, 
como se espera con tanta sazón, hacen el desflo-
recimiento ó esporga, que aquí llaman, con fe-
licidad, se espera buena cosecha. La oruga ó gu-
sano sigue en aumento cada año. ¿No será útil 
para su extirpación el rociar la vid en cierta 
época con la gasoüna, habiendo este artículo 
dado tan buen resultado contra la langosta? 
Los pedriscos también han visitado estas co-
marcas. Gargallo, Palomar, Camarillas, etc., 
han sufrido las consecuencias, si bien no 
mucho. 
Vinos, aunque con pocas ventas, se cotizan: 
Et^ Allora, de 1,25 á 1,37 pesetas cántaro; en 
Montalbán, Estercuel y Crivillén, á 1; en Obón 
y Arcaine, de 0,90 á 1; y en Alcorisa, de 1,37 
á 1,50. 
El azafrán, á 20 pesetas libra (350 gramos); 
trigo puro, á 5.50 fanega del país; cebada, á 
2,25, con tendencia rápida á la baja por la pro-
ximidad de la cosecha.—B. S. 
De Castilla la Nueva 
San M a r t í n de Valdeiglesias (Madrid; 23.— 
Temo coger la pluma, señor Director, porque 
no quisiera ni recordar tanta plaga como sobre 
estos labradores pesa, cuando es clamar en de-
sierto ante Cobiernos ciegos por la malhadada 
política, sin que les importe nada la miseria de 
la mayoría de los españoles, que son los que 
riegan la tierra con el sudor de su frente. 
Por el correo le mando unos brotes de v id 
atacados de gusanos y mariposas que hace dos 
años aparecieron en una finca y hoy destruyen 
un pago ó gran porción de terrenos, amenazan-
do á todo el término si no hay remedio para tan 
desastrosa plaga. 
No conociendo el nombre de dicho insecto, le 
agradeceremos nos lo diga, así como los medios 
de extinguir ó aminorar tan terrible plaga. 
Muchas veces he dicho que nuestra carretera 
á Madrid era una sanguijuela del Estado. Ha-
cen doce puentes de madera en doce leguas, 
donde sobra la piedra y ladrillo, y en carreteras 
de segundo orden. Con lo que se va gastando 
podían haberse construido fuentes de plata. 
Todo este invierno ha sido una cadena de ave-
rías diarias en personas y animales; hemos es-
tado algunos días incomunicados con Madrid y 
hasta sin correo, y hoy sigue este mal estado, 
con dos puentes inútiles y otro poco menos; no 
pueden pasar los carros, pues para uno pequeño 
hubo necesidad de poner once muías que por 
casualidad se fueron juntando, y esto hace en 
gran parte que nuestros ricos caldos no tengan 
la salida de costumbre y empeore cada día más 
la suerte de estos viticultores. 
Ha empezado algún movimiento en estos es-
cogidos caldos, aunque no como era de esperar*, 
se cede de 8 á 9 reales los 16,13 litros, 10 cénti-
mos por arroba de medida, y unos 50 céntimos 
más de todo gasto hasta ponerlo en la estación 
de Robledo, camino de hierro del Norte. 
Los cereales firmes, como decía en mi ante-
rior; la cosecha, menos de regular. 
Las viñas sanas y las olivas presentan buen 
aspecto. También hemos tenido dos granizadas 
que han hecho algún daño, y hay muchas viñas 
por labrar por ausencia de fondos y colmo 
de gabelas, etc., etc.—R. M . 
» % La Torre de Esteban H a m b r á n (Tole-
do) 23.—Las viñas heladas han brotado bien, 
pero en los nuevos brotes el fruto es escasísimo. 
Se está verificando la recolección, y la cosecha 
de cebada es muy buena, siendo la de algarro-
bas regular y escasa la de los demás cereales. 
El mercado de vinos poco animado, cotizán-
dose á 2 pesetas los 16,20 litros, á pesar de su 
excelente calidad y lo escasa que ha de ser la 
próxima cosecha, pues, como ya digimos, los 
hielos hicieron grandes estragos. 
Las existencias de aguardientes y aceite sin 
demanda considerable, cotizándoselos primeros 
de 9 á 10 pesetas el anisado de 25° los 16,20 l i -
tros, y á 10 y 10,50 los 11,50 kilogramos el ú l -
timo. 
Las oüvas han mostrado muy bien, y se ase-
gura una regular y satisfactoria cosecha si el 
tiempo viene favorable.—E. A. H . 
» % Manzanares (Ciudad Real) 23.—El 22 
de Mayo cayó por aquí un pedrisco que mermó 
el fruto de la vid en una tercera parte y favore-
ció el desarrollo de la piral. Cuatro días antes 
del Corpus y tres después llovió por aquí con 
frío, y después ha venido el calor, y con él le ha 
dado telaraña á las viñas y multiplicado la p i -
ral; de modo que habrá solamente media cose-
cha ó menos de uvas. 
Hemos segado y trillado ya la cebada, y re-
sulta buen grano, pero menos de media cosecha 
de cebada y paja. 
En granos de pan habrá algo más de media-
na cosecha. 
Los azafranales y patatares bien, y paraliza-
do el comercio de vinos, aguardientes, alcoho-
les, anís y azafrán.—/. L . C. 
De Castilla la Vieja 
Casasola de Arión (Valladolid) 21.—La fu-
tura cosecha de cereales ofrece mediano aspecto, 
sobre todo en cebada, de cuyo grano no se reco-
lectará para el consumo, sin que hasta la fecha 
se hayan alterado los precios. 
Las viñas, aunque algo acometidas por la pi-
ral, están lozanas y frondosas, llevando mucha 
flor y prometiendo abundante vendimia. 
Productos disponibles para la venta: 3.000 
cántaros de vino é importantes partidas de 
trigo. 
Los precios corrientes en esta localidad son: 
Trigo, de 43 á 44 reales fanega; cebada, de 21 á 
22; algarrobas, á 22; vino tinto, á 8,50 cántaro 
(16,12 litros). 
Firme la cotización.—/?/ Corresponsal. 
»*# Tordesillas (Valladolid) 22.—En el 
mercado de ayer se han vendido 150 reses va-
cunas, á los precios de 58 á 60 reales la arroba. 
El vino tinto se cotiza á 10 reales el cántaro, 
y el blanco, de 8 á 9. 
Los cereales y harinas se pagan: Trigo, de 45 
á 46 reales fanega; centeno, á 32; cebada, á 23; 
avena, á 16; algarrobas, de 22 á 23; garbanzos, 
de 110 á 120; harinas, á 19,50, 18,50 y 17,50 
reales la arroba, según la clase.—El Corres-
ponsal. 
Falencia 22.—En el mercado de hoy se 
ha pagado el trigo de 44 á 44,50 reales las 92 
libras; la cebada, de 20 á 20,50 reales la fanega; 
centeno, de 26 á 27; avena, de 16 á 16,50.—^ 
Corresponsal. 
Olmedo (Valladolid) 22.—Muy firme el 
mercado de esta fecha, en el que han regido los 
precios que siguen: Trigo, de 45 á 46 reales las 
94 libras; centeno, de 24 á 25 reales la fanega; 
cebada, de 20 á 21; algarrobas, á 17; garban-
zos, de 90 á 130; vino blanco, de 8 á 9 reales el 
cántaro. 
Buenos los campos.—El Corresponsal. 
¿% Morales del Vino (Zamora) 23.—Que-
dan en esta bodega unos 30.000 cántaros de 
vino, rigiendo los precios de 6,50 á 7 reales. 
El trigo se paga de 44 á 46 reales fanega, y la 
cebada de 25 á 26.—Un Subscriptor. 
»*« Pozáldez (Valladolid) 23. —Se han ven-
dido 2.600 cántaros de vino blanco á 8 y 9 rea-
les, y otros 600 de tinto á 9,50. 
El trigo está á 47 reales las 94 libras; cente-
no, á 24; cebada, á 20; algarrobas, á 20. 
Ha comenzado la siega de las cebadas.—El 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 22.—A continuación anoto 
los precios corrientes en esta plaza: Vino tinto 
Priorato, clase superior, de 25 á 23 pesetas la 
carga (121,60 litros); ídem bajo Priorato, de 20 
á 21; ídem del Campo, de 14 á 16; ídem de 
Montblanch, de 10 á' 14; ídem blanco de la co-
marca, de 14 á 18; almendra mollar, de 37,50 á 
40 el saco de 50,40 kilos con envase; ídem co-
mún, en grano, de 65 á 67,50 el quintal (41,60 
kilos); ídem Esperanza, también en grano, de 
80 á 82,50; avellanas en cáscara, de 23 á 25 el 
saco de 58,40 kilos; ídem en grano, de 42,50 á 
43,75 el quintal; cebada nueva de la comarca, 
de 24 á 26 reales los 70 litros; algarrobas, de 28 
á 30 el quintal; sulfato de cobre, de 60 á 65 pe-
setas los 100 kilos, según la clase.—/. B . 
#% Santa Coloma de Farnés (Gerona) 22. 
El trigo se cotiza á 19 pesetas los 80 litros; cen-
teno, á 14; maíz, á 12; cebada, á 10; avena, á 
8; habas, á 13; judías, á 22; habones, á 14; gar-
banzos, á 26; altramuces, á 9; avellanas, á 20. 
Las patatas, á 6 pesetas los 100 kilos, y la es-
parceta, á 9.—El Coj'7-esponsal. 
Vendrell (Tarragona) 23.—Las últimas 
operaciones en vinos se han hecho á los siguien-
tes precios, puesto el caldo en esta plaza: T i n -
tos de primera clase, 12 á 13°, de 19 á 22 pese-
tas la carga (121,60 litros); ídem de segunda, 
11 á 12°, de 17 á 18,75; ídem de tercera, 9 á 10°, 
de 13 á 15; blancos, de 18 á 20, 16 á 18 y 13 á 
15 pesetas, según la clase.—Corresponsal. 
De Extremadura 
Zafra (Badajoz) 23.—La cosecha de cereales 
defrauda las esperanzas que concibiéramos en el 
invierno, por cuya causa se mantiene firme la 
siguiente cotización: Trigo, á 50 reales fanega; 
cebada, á 20; avena, á 17; habas, á 36; garban-
zos, á 100. 
La cosecha de aceite se anuncia bien; dicho 
líquido se detalla á 38 reales la arroba. 
E l vino á 11 reales, y la lana blanca á 60 ídem 
la arroba. — i n Subscriptor. 
»*« Fuente del Maestre (Badajoz) 23.— 
Precios corrientes: Trigo, á 43 reales la fanega; 
cebada, á 15; habas, á 26; garbanzos superiores 
á 120; aceite, á 36 reales la arroba; vino, á 8 
ídem.—El Con'es.nonsal. 
Crónica de Vinos y Cereales 
De Navarra 
Pamplona 23. —Precios que rigen en esta 
plaza para los siguientes artículos: Trigo, á 23 
reales el robo (28,13 litros); centeno, á 18 ídem; 
cebada, á 15 id . ; avena, á 14 id . ; habas, á 14 
ídem; alubias, á 44 id . ; garbanzos, á 120, 80 y 
44 id . , según la clase; harinas, á 18, 17 y 16 
reales arroba por primera, segunda y tercera 
clase respectivamente; patatas, á 3,50 i d . ; vino 
tinto, á 10 reales el cántaro (11,77 litros); acei-
te, á 58. — .£7 Correspomaí. 
De tas Riojas 
E l V i l l a r de Arnedo (Logroño) 22.—Las 
existencias de vino se estiman en la mitad de la 
cosecha próximamente. Se hacen algunas parti-
das, siendo más general el precio de 8 reales la 
cántara (16,04 litros). 
De aceite puede decirse que queda intacta la 
última cosecha, pagándose á 14 pesetas la cán-
tara. 
El trigo, de 4S á 50 reales fanega; cebada, de 
20 á 22; avena, á 16; centeno, de 24 á 28. 
Lana negra sucia, á 48 reales arroba, y los 
corderos, de 48 á 50 cabeza.—El Con'esponsal. 
De Valencia 
Alcoy (Alicante) 22.—Los campos presentan 
un aspecto regular, no pudiendo asegurarle 
hasta la siega de los trigos cómo quedarán és-
tos, pues están en la granazón y el tiempo no 
les favorece por húmedo y vario. 
El mildiu se ha presentado en toda la parte 
Este de esta región, siendo raros los propieta-
rios que sulfatan, no tal vez por falta de volun-
tad, si que, en mi concepto, por ver que del 
vino no se saca un céntimo, siendo lo probable 
que en muchas bodegas se junte el producto de 
dos cosechas y sea imposible colocarlo. ¿Dónde 
vamos á parar? La miseria llama á nuestras 
puertas, y crea V. que va á entrar en nuestras 
casas. Propónganse bases para contrarrestar es-
tos males, que dispuestos estamos los agricul-
tores á unirnos y reclamar á nuestros gobernan-
tes amparo y protección para la agricultura. 
Hasta ahora íbamos vendiendo nuestros vinos 
más inferiores para las destilerías, y con ello po: 
díamos, después de mal comer, hacer un esfuer-
zo para cultivar los campos y pagar religiosa-
mente los impuestos, pero se monta una fábri-
ca de aguardiente industrial en Valemia y otra 
en Alfafar, y nos quedamos á la mitad de ven-
ta de vinos inferiores; y como si ello no fuera 
bastante, dícese ahora que van á instalar en 
Valencia otra gran fábrica de alcoholes indus-
triales que fabricará mayor cantidad que las 
dos hasta aquí montadas, añadiéndose que los 
fabricantes de alcohol de vino van á dejar de 
trabajar por no sufrir el nuevo impuesto. 
También se dice que desde el día 1.° del pró-
ximo Julio se impone en esta ciudad 7 reales de 
entrada al vino, en vez de los 5 que se paga 
ban; de modo que en las bodegas se comprará 
vino extra á 4 reales, y por consumo sólo paga-
remos 7 reales, ó sea casi el doble de su valor.— 
S I Coiresponsal. 
»** A g u l l e n t (Valencia) 22.—La cosecha 
de cereales en esta comarca será muy inferior 
en cantidad y calidad á lo que prometía. Han 
quedado muertos los trigos en veinticuatro ho-
ras, tempranos y tardíos, resultando más per-
judicados los últimos. 
También se observa en las viñas, mayormen-
te en las plantas modernas, los síntomas del 
mildiu; asi es que, de no tener tiempo seco, es 
seguro el desarrollo de dicha plaga, cosa desco-
nocida aquí . Por esto, la mayoría de los labra-
dores están desprovistos de sulfato y pulveriza-
dores, y sólo algunos, en vista del próximo azo-
te, están dando la primera mano del caldo 
bordelés. 
Poco ó ningún efecto ha producido el tan ca-
careado modus vivendi en esta zona, porque pue-
do asegurar á V. que hoy existen tranquilas en 
sus bodegas las mismas partidas (que por cier-
to son muchas) que había antes de darnos los 
franceses esa dedada de miel. 
Creo se habrá persuadido nuestro Gobierno 
del papel que representamos en este caso con 
Francia, porque, con pretexto primero del yeso, 
después el tratado, y ahora con el modus viven-
d i , les entregamos nuestros ;vinos como ellos 
quieren para su negocio, quedando nosotros 
arruinados, haciendo el papel del tonto (que 
es lo más sensible). 
Precios de cereales y vino sin variación ni 
demanda ninguna.— V. F . 
•*« Rojales (Alicante) 23.—Las existencias 
de vinos pueden considerarse agotadas, pues 
sólo hay insignificantes cantidades en poder de 
propietarios para su consumo. 
E l aceite que, como V. sabe, es muy bueno, 
se detalla á 40 reales el decalitro. 
Para los granos rigen los precios siguientes: 
Trigo, á 45 pesetas el cahiz, equivalente á 144 
kilos; habas, á 30 i d . — ^ Corresponsal. 
• * * Bocairente ^Valencia) 22.—Precios co-
rrientes: Vino, á 8 reales el cántaro; aceite, á 
44 reales la arroba; trigo, á 16 reales la barchi-
Ha; maíz, á 9 ; cebada, á 8.—£¿ Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Las hojas de vid que hemos recibido de San 
Martín de Valdeiglesias (Madrid), están plaga-
das de piral , cuyo insecto se ha desarrollado 
también de modo alarmante en Manzanares, 
Valdepeñas y otros muchos pueblos de Castilla 
la Nueva. 
Respecto á los procedimientos que con mejor 
éxito se vienen empleando para defender los 
viñedos de aquella plaga, véase el artículo 
«Medios de combatir la pira l* , publicado en el 
número 1.419 de la CKÓMCA DE VINOS Y C E R E A -
L E S , correspondiente al 8 de Agosto de 1891. 
El mildiu, que como tenemos dicho, está arra-
sando los viñedos de la provincia de Huelva, 
se ha presentado igualmente con fuerza en A l -
coy, Agulleut y otros términos de las provin-
cias de Alicante y Valencia, causando grandes 
estragos. 
Hasta la fecha no han llegado á esta redacción 
las muestras de vid que nos anuncia la carta de 
Cazalla de la Sierra (Sevilla), que publicamos 
en otro lugar. 
Rogamos al Sr.. D . E. M . nos envíe nuevas 
hojas y uvas para poder determinar la enferme-
dad que está destruyendo la cosecha de dicho 
pueblo y Constantina. 
Como de Pilas, otro pueblo de la provincia 
de Sevilla, ya hemos examinado hojas fuerte-
mente atacadas por el mildiu. bien pudiera ser 
producida por este mismo hongo la plaga que 
con tanta crueldad está castigando los viñedos 
de Cazalla y Constantina. 
De L a Catión Mercantil, diario de Málaga: 
La vendeja se acerca, y con este motivo de-
bemos tratar una cuestión de relativa impor-
tancia para Málaga. 
Las indicaciones que el año pasado hicimos 
acerca del paso, calidad y envase de las pasas, 
con el fin de que no se desacredite este fruto 
en los mercados extranjeros, donde goza de 
mayor aceptación, fueron bien recibidas por la 
generalidad de los exportadores que se dedican 
á este negocio. 
Pero no basta esto, no. Es necesario que por 
la Cámara de Comercio, la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País y otros centros se con-
voque á una reunión de cosecheros, exportado-
res y tenedores de pasas, con objeto de que to-
dos acepten y se comprometan formalmente á 
sujetarse á unas mismas condiciones, á fin de 
que la exportación no acabe de desacreditarse, 
en daño general de todos. 
Sigue acusando flojedad la cotización de los 
aceites, lo que se atribuye á la abundante mues-
tra que ostentan los olivos en todas ó casi todas 
las regiones productoras de España. 
La florescencia de la vid se va efectuando en 
buenas condiciones, por regla general, pero ya 
puede desde ahora asegurarse que la próxima 
cosecha de vino no será, n i con mucho, tan bue-
na como la del año pasado por los hielos, pe-
driscos, el mildiu y las plagas de insectos. 
Cotización de nuestros vinos en los mercados de 
Francia .—Par ís , cosecha de 1891.—Aragón, de 
37 á 42 francos el hectolitro; Alicante, de 34 á 
39; Priorato, de 35 á 40; otras procedencias de 
Cataluña, de 28 á 33; Valencia, de 31 á 36; Be-
uicarló, de 32 á 37; Huelva, de 31 á 36; Haro, 
de 30 á 35. 
Burdeos, coseclta de 1891.—Rioja, 11 á 12°, de 
330 á 340 francos la tonelada (905 litros); A l i -
cante, 14°, de 300 á 400; Aragón, 13 á 14', de 
320 á 380; Navarra, 14 á 15°, de 320 á 400; Cas-
til la, 13°, de 300 á 360; blancos de la Mancha y 
Huelva, 12 á 13°, de 300 á 340. 
CosecJia de 1890.—Alicante, de 350 á 450 
francos la tonelada; Rioja, de 360 á 500; Nava-
rra y Aragón, de 350 á 450. 
Cette.—Se han recibido en esta plaza varios 
cargamentos de vinos de 10° cubiertos, pagán-
dose con animación de 25 á 26 francos el hecto-
l i t ro . 
Los Diputados de las provincias que han sido 
perjudicadas por los temporales han visitado al 
Sr. Cánovas, y éste no se ha opuesto á que se 
consignen pesetas 750.000 para remediar esos 
daños. 
De varios pueblos de la provincia de Almería 
comunican tristes noticias relativas á la propa-
gación de la plaga filoxérica en el valle de An-
darax, importante región vinícola que quedará 
arruinada si no se contiene el desarrollo de la 
enfermedad. 
E l modus vivendi entre Francia y España ha 
producido serios temores á los vinicultores i ta-
lianos, amenazados de no poder llevar sus cal-
dos al mercado francés, al cual enviaban ya sus 
productos, pues los envíos de Abril habían sido 
tres veces mayores que los de Febrero. 
El Sr. Ellener trata de compensar los efectos 
de la tarifa mínima aplicada á los vinos espa-
ñoles, mientras Itália satisfaga la tarifa máx i -
ma. A l objeto de restablecer la paridad, ha pe-
dido reducciones de fletes á la Navigazione ge-
neral italiana, la cual los aceptará desde Sicilia 
y Pouilles á Francia á un franco, 1,25 y 1,50 
para Cette, Burdeos y el Havre. 
Por otra parte, se estudia una nueva regla-
mentación de los drawbacks que equivalga á 
una grande prima á favor de los exportadores 
de vinos italianos. 
Durante la temporada actual se han embar-
cado por el puerto de Valencia, con destino á 
Inglaterra, 2 millones de cajas de naranjas, que 
al precio de 12,50 pesetas la caja, importan un 
millón de libras esterlinas. 
Nos dicen de Valderrobres que la cosecha de 
cereales en aquella villa y pueblos circunveci-
nos, será otro triste desengaño para los pobres la-
bradores que no cuentan coger ni aun para su 
propio consumo; que Us viñas sufrieron mucho 
con los últimos fríos de la retrasada primavera 
y darán escaso fruto-
Se vende vino todos los días con motivo de 
la siega, aunque no en grandes partidas, va-
riando el precio entre 1 y 1,50 pesetas el cánta-
ro, según clase. 
Como era de preveer, los obreros del ferroca-
r r i l , en el término de Alcañiz, han quedado re-
ducidos á treinta. ¿Cómo han de acudir á 6 rea-
les de jornal, si en la siega ganan 12 y la 
comida] 
Algunos vecinos de la villa de Tárrega pro-
yectan fundar una Cámara agrícola, y á este 
objeto se ha nombrado una comisión organi-
zadora. 
Dicen de Gandía (Valencia): 
«El embarque del tomate continúa, sostenién-
dose los precios bastante bien. 
Ya hacía falto que nuestro distrito se resta-
bleciera un poco de lo mucho perdido con la 
pasa y naranja el año anterior.» 
La feria de Granada ha estado muy animada, 
abundando toda clase de ganados, especialmen-
te el mular y caballar. 
Las compañías de trauvías de Madrid han 
comprado muchas muías, habiéndose vendido 
bastantes caballos para Málaga y otros puntos. 
En virtud de la proposición Méline, aproba-
da por la Cámara de Diputados de Francia, 
aunque no de una manera definitiva, se crea un 
crédito agrícola, y se autoriza á los Sindicatos 
agrícolas para constituirse en Sociedad, al ob-
jeto de facilitar préstamos á los labradores. 
La feria de Mora de Ebro, que se ha celebra-
do últimamente, se ha visto este año sumamen-
te concurrida de forasteros, efectuándose regu-
lares ventas. 
Según un despacho de Berna, el Consejo Fe-
deral ha tomado el siguiente acuerdo: 
«En el caso de que las negociaciones comer-
ciales pendientes con Francia no den resultado 
dentro del plazo de un mes, se convocará la 
Asamblea federal lo más tarde el 1.° de Agosto 
próximo, á fin de que tome las resoluciones que 
juzgue convenientes para hacer frente á la si-
tuación. 
»Si, por el contrario, se llega á una avenen-
cia entre Suiza y Francia, el Consejo Federal 
someterá á la Asamblea en la legislatura de D i -
ciembre el indicado convenio.» 
Nos escriben de Alloza que se ha dado prin-
cipio en aquel término municipal y en los i n -
mediatos á la siega de las cebadas, con satisfac-
torios rendimientos, hallándose en buen estado 
las viñas y olivares, aunque algo retrasados por 
efecto de accidentes atmosféricos. 
En Alloza se vende el vino á 5 reales cánta-
ro. A pesar de este precio tan exiguo y de tener 
fama tal producto, no hay exportación; circuns-
tancia que contrasta con lo sucedido otros años 
en esta misma época, en que no pi saba día sin 
arribar al citado pueblo de 12 á 20 carros para 
extraer el caldo. 
El mercado vacuno celebrado en Infiesto 
(Oviedo) estuvo muy concurrido de forasteros. 
A las cuatro de la tarde se habían vendido, con 
destino á Vizcaya, 144 cabezas de ganado ma-
yor. A las cinco, el mercado presentaba una ani-
mación extraordinaria, terminando las transac-
ciones entre los especuladores de feria y los 
compradores de los concejos limítrofes. 
Los celebrados en Pola de Siero y de Nava 
han estado también muy concurridos por trafi-
cantes de otras provincias; la gran demanda ha 
contribuido á que se sostengan firmes los pre-
cios y á que no se haya acentuado la baja que 
venía iniciándose en los mercados anteriores. 
El ganado vacuno presentado en los referidos 
mercados ha sido en general bueno. 
La facilidad que presentan los concejos de 
Infiesto, Siero y la capital para la exportación 
de ganado, contribuye á que se vean muy con-
curridos los mercados semanales y presenten el 
aspecto de las grandes ferias. Estas condicio-
nes, unidas á la formalidad que precede á las 
ventas y á la excelente calidad de las rases, 
hace que estén coutinuameüte coucurridos por 
comisionados de Valencia, Cataluña, Aragón, 
Vizcaya y Castilla. 
Recientemente se ha constituido en Sevilla 
una Sociedad anónima, formada por los cose-
cheros de naranjas, con objeto de comprar á los 
socios el fruto de sus naranjales y exportarlo al 
extranjero. 
Titúlase la nueva Sociedad «La productora-
exportadora de naranja>, y su capital aporta-
do desde luego, está representado por 1.500 
acciones. 
Llamamos la atención á nuestros auacrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ¿cid» de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 21 
París á la vista 13 » 
Idem 8 djv: Beneficio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 28 40 
Idem 90 dif (ídem) id > 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
VINO TINTO F I N O 
M 0 N T E C I L L 0 CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Qlózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
TOlLfiilíA BOilDElM 
DE 
F R A N C I S C O M. J I M E N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouqutí que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, adornas de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
A. BELBEZE 
de GALATAYUD (Aragón) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
LABRADORES 
El TRILLO RÁPIDO es el más perfecto y 
económico de cuantos se conocen. No arrolla 
la mies nunca, t r i l l a doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis años ninguna repa-
ración. 
Pídanse m á s antecedentes en La Reforma 
Agr íco la , Ayala, 11, Madrid. 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de en-
vases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra), 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo más 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen las 
materias nocivas al vino; y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España, sin disputa. 
TOÑELERÍTFRANCESA 
M A R C E L M A L L E T 
CALLE MIRACRUZ, SAN SEBASTIAN 
DEPÓSITO EN PASAJES 
Venta de pipas y bocoyes usados y nuevos. 
Se hacen cubas y barriles de todas clases. 
A I O S AGRICULTORES 
Las segadoras y g u a d a ñ a d o r a s m á s 
perfectas, e c o n ó m i c a s , de mejor a p l i -
c a c i ó n en E s p a ñ a , á l a par que m á s ex-
tendidas en e l m u n d o , y toda clase de 
m a q u i n a r i a a g r í c o l a , p í d a s e á 
C. Arce (Gran Vía, núm 26)Bilbao 
Se r e m i t e n c a r t i l l a s exp l i c a t i va s g r a -
t i s , á q u i e n l o so l ic i t e . 
Madrid, Sucs. do Cuesta, Cava-alta, 5 
Qréjúca (ie Vino y Cereales 
L Í 1 A DE VAPORES S E R R A \ C0MP.A DE \AV¡,( iA(; i ( i \ LA F L E C H A 
SERVICIO S E M A N A L DE VAPORES CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de «.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra. de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de,. 





Guido, de . . 





Salen dñ Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba. Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Uuantúnamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caüiarien Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba j Cienfuegos, Federico, ell.ude Junio,—Habana,Matanzas, San-
tiago de Cuba j Cienfuegos, Alicia, el 8 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cien^iegos, Guido, el 15 
de id —Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba j Cienfuegos, Serra, el 
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedru, el 29 de id. 
LINEA UE PIKKTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Sanb»'" ] 
grandes y nmyniHcos vapores nombrados IDA, T K R L S A , RITA, PA11' 
E l 18 de Mavo saldrá el vapor español Mita, admitiendo carg i i^jerca íjin trasbordo p«n 
San Juan, Huniacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arccibo, 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado gencie j^ra t ; barqi 
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de c u». 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bul 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de ri ^ i rítii_ j vtde hr 
con la mavor economia. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consigna 
D. Francisco Sala zar, M U E L L E , SANTANE R 
-Habana, Matau-
^ico, por los 
rtos de 
A.CATiUE ruuCMillS 
A P A R A T O S y M A T E R I A L E S 
DE 
E 8 T I L E R I A 
G - ^ i ^ S W P R E M I O - 1 ] 
Exposición Universal de 1878 y 1889 
A. 8 AVAL LE F i l s & C 
P A H I S - t . Place Pereire, 1 — P A R I S 
1E 
C O L U M N A S D E S T I L A T O R I A S R E C T A N G U L A R E S 
las ÚQicaS QUe suprimen las pérdidas de alcohol en las vinazas. 
C O L U M N A S P A R A V I N O S 
las que funcionan sin gasto de agua. 
C O L U M N A S D E F U E R T E G R A D O (93*) 
R E C T I F I C A D O R E S R E C T A N G U L A R E S 
perfeccionados, los que producen alcohol neutro de calidad superior. Estos nuevos aparatos 
realizan una economía considerable en el gasto de eombustiblo. 
C O C E D O R E S para trabajar los granos enteros. 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S DE D E S T I L E R I A S 
PERSONAL PRÁCTICO PARA VERIFCAR INSTALACIONES. PRIVILCQIOSBH FRANCIA Y EX EL EXTRANJERO 
Para mayores Informes y folletos explicativos, dirigirse a l * 
Rcpresenfaníe tnEspafía: SrD" E . G.TRiviÑO,5,CüesfaSto-Oom/ngo,Waífr/d. 
G R A N D F P O S 1 T O 
D E 
I M Q U I N A S A G R Í C D U S Y V I N Í C O L A S 
Pulverizudor NÜKL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO Dúm. 1. 45 
— — Dúm. 2. 35 
Arad os .= Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Ra8trillo8.=r Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas,=DesírraDadora8de maíz.=PreD8a8 para 
paja.=Trilladoras. =Boinba8 para todos los 
usos =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
oue8.=Filtro8.=Calderas parae8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Básculas.=Tijera8 para podar 
c injertar, etc. 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar. . . . . De 5 á 12 » 
A H L . K S Paseo de la Aduana, ]5, Barcelona A L B E R T O 
^Vutig-na, Sucursal de la casa INOEIL. do París 
5uar.es ó sbenes minerslss 
DE LA 
Compañía Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
F Á B R I C A S E N FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 3 5 . - M A D R I D 
PREMIADOS CON MEDALLA DE Ono EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARÍS DE 1889; GRAN DLPLI MA DE HONOR EN LO.NÜHFS; 
MEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTCRA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CAIUÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barlechos, 
puesto que nuu tierra puede y debe sembrarse todos lósanos. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
L a tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
3ue la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen orante un plazo de tres años á seis veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS. 35, MADRID 
Y FLNDIGION DE BRONCES 
Maquinaria agrícola, industrial y vinícola 
COMISIONES Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
m m m m m 
CASTELLON Y V JEREZ 
P U L V E R I Z A D O R E S P A R A C O M B A T I R E L MILD1Ü 
T 7 T 1 5 A V O Fabricación española sin competencia. 
J L J u JTV X \ J Precio: 4 0 pesetas 
con dos piezas de recambio para las varias pulverizaciones.— 
Pídase el Catálogo ilustrado, que indica los tratamientos. 
B A S I L I O M I R E T 
P A S A J E D E L A M E R C E D , 1 0 (izquierda del E n s a n c h e ) , — B A R C E L O N A 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA i)E SAN PARLO) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, ^ 
para 
Fábricas y molinos de aceiteo pa-
ra pequeñas j grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña • grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas j sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos do sus sistemas privile-
giados. 
Dirección par* telegramas: 
V A L L S — C a m p o Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
COMPAÑIA GENERAL 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS LA PREVISORA CONTRA EL PEDRISCO Á PRIMAS FIJAS 
r. 
I)ii-eeei<5n g-eneral: V c x , 40, pral., Madria 
E l SEGURO, agrícola uno de los últimos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
.a labor diaria dft-esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
caria día major importancia en aquellos países que han comprendido su uti-
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en Kspaña, nación eminentemente agrícola, es tarea tan i'«cil,que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el quinto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las garantías de su seriedad v honradez reconocidas. 
¥A pedrisco 6 granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, nno de 
los más terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las risueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mavor desesperación. 
Siniestros salísl<-olí<>^, peseías 
N U E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O ( S . G . D . G . ) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889 
Para destilar vinos, orujos, heces, caña de azúcar, melazas, mieles, 
plantas, frutas y toda clase de jugos ó materias fermentadas. Pro-
duce, s in seg-uuda d e s t i l a c i ó n , aguardiente, rom, tafia, etc., de su-
perior cal idad. 
3 . 0 0 0 aparatos vendidos en euatro años 
G U I A PAIU LA D E S T I L A C I O N DEL COÑAC Y DE LOS A G U A R D I E N T E S 
y Tar i fa ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis por 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, rue du Théatre, Parsi 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E LOS A G U A R D I E N T E S 
y Ta r i f a i lustrada de APARATOS de DESTILACION 
intermitente, mixta, co7iiinua y de rectifica ció/i. 
sistema DEROY.—Se manda gratis por DEROY 
FILS AINE, Constructor. 
P A R I S = R u e du Theatre, 73, 75 ^ T ^ P A R I S 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
estahlecidt en 18*70 
Rue Matliis, 10 í l Í i3, Par í s E G R O T 
N .o' 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Apuruto de dest i laciún 
continoa, con horno 
7 bomba, sobre ruedns. 
Aparnto de dest i lac ión 
continua por vapor. 
D a sin repaso espiritas 
de fll erados. 
U T E N S I L I O S 
VIM'COLAS 1 AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, septosporium, 
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS T CEREALES. 
A LOS V I M l l l L T O I t E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eticaz, sin ge-
ner« alguno dv* duda, j especialmen-
te contra el a^rio y ácido de los vi-
nos. Su uso c» conocido desde hace 
inflnitoa años. K\ resultado es per-
fecto j completamente inofensivo 
para ¡a salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suticient» para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espeio. núm. 9i 
Madrid. 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Mato de 18SÓ por la 
CRONICA D E VINOS Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de ueseta. 
